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1 対 1 で」、「他人・未知の人との 1 対 1 で」が挙げられ
ている。この知見は、相手の人間が大勢であったり、異
性であったり、未知の人であるなど、状況として大勢の























































2005 年 3 月に中国の大連市にある 3 つの大学の学
生(理系学生を含む)を対象とする講義の一部にて実施




ション場面で 420 名(男性 196 名、女性 224 名)、得意
























2007) を 用 い た 。 ACT(Affective Communication 














































回答者の性別による差が有意であった( t (418) = 2.61, 




め、回答者を ACT 高群、中群、低群の 3 群に分けた。
ACT 得点に性差が認められたことから、3 群への分割
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は男女別に行い、3 群がほぼ均等な人数となるように
配慮した。 
 苦手なコミュニケーション場面( n = 420)では、男性
( n = 196)の ACT 低群 67 名(得点範囲 39-60 点)、中
群 65 名(61-69 点)、高群 64 名(70-109 点)で、女性( n 
= 224)の ACT 低群 76 名(得点範囲 38-63 点)、中群
72名(64-73点)、高群76名(74-112点)であった。得意
なコミュニケーション場面( n = 413)では、男性( n = 
185)の ACT 低群 66 名(得点範囲 39-60 点)、中群 57
名(61-69 点)、高群 62 名(70-92 点)で、女性( n = 228)
の ACT 低群 73 名(得点範囲 34-63 点)、中群 78 名
(64-73 点)、高群 77 名(74-112 点)であった。 
苦手なコミュニケーション場面に関する検討 
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Ⅱ
Figure 1 中国人大学生の苦手場面における布置 
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Ⅱ
 
Figure 2 中国人大学生の得意場面における布置 
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(横軸)、第 2 次元(縦軸)のカテゴリースコアを(Figure 2)
にプロットした。また、引き続きクラスター分析を行い、以
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Open-ended questions about the communication situation and social skills in 
Chinese university students 
 
Manabu GOTO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
This present study was designed to examine the relationship between the dislikable/likable communication 
situation and the degree of social skills in Chinese university students. The contents of the interpersonal situation 
were summarized by the text mining software. Correspondence analysis and cluster analysis of data from 420 
undergraduate students showed the following 3 findings. (1) Chinese university students were not generally good at 
communicating with the strangers, the person who takes care with, the old. (2) The nonverbal expressive students 
puzzled when they meet the person in the place in which it doesn't imagine it. (3) The low nonverbal expressive males 
ware good at behaving in the limited relations. These consequences were discussed from viewpoint of the culture 
theory and of the application to the social skills training. 
 
Keywords: Chinese university students, interpersonal situation, dislikable communication situation, social skills, 
nonverbal expressiveness. 
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